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Elginkan Vakfı 1985 yılında rahmetli kurucumuz H.Ekrem Elginkan tarafından kurulmuş 
bir vakıftır. H.Ekrem Elginkan İTÜ ‘den 1948 yılında Makine Yük. Mühendisi, kardeşi Cahit 
Elginkan‘da 1951 yılında İnşaat Yük. Mühendisi olarak mezun olur. Bir süre farklı işyerlerinde 
çalıştıktan sonra kurdukları şirket ile tüm Türkiye’de PTT Link hatlarının yapımıyla ve yol 
inşaatlarıyla uğraştılar.
Birkaç yıl sonra da ECA markası ile bilinen şirketi kurarak sanayiye adım attılar.
Sizlerin yıllar öncesinden Elmor isimli çizgi reklam kahramanı olarak tanıdığınız ve 
benimsediğiniz karakterle ünlenen ECA markası ile özdeşleşen şirketler topluluğunun, sonraki 
yıllarda da yaşayıp kurucumuzun deyimiyle “ebedi müessese” olmasının temini açısından bu 
vakfın kurulması kararlaştırılmıştır.
Topluluğun “onun” ardından varlığını sürdürebilmesi için Vakıf, topluluğun ve tüm 
şirketlerin sahibi konumuna gelecek ve böylece Türkiye’de ve dünyada eşine benzerine çok az 
rastlanır bir “kurumsal sahiplik” modeli oluşturulacaktır.
Ekrem Elginkan kardeşi Cahit Elginkan  ve babaları Ahmet Elginkan’ın baş harflerinden 
oluşan ECA markası özellikle su ve gaz armatürlerinde markanın da ötesine geçerek ürünün 
adı olmuştur. Aile 1985 yılında vakfı kurarken isim konusunda sadece soyadını kullanmış ve 
markanın vakfın önüne geçmesini istememiştir.
Bu sene topluluğumuzun 62 nci, vakfımızın 28 inci yılıdır. 1951 yılındaki ilk kuruluştan 
sonra 1954 yılında vakıf kurma konusunda ortak karar almışlardır. Bu dönemde Türkiye’nin 
her bölgesinde inşaat taahhüt hizmeti veren eğitimli ve topluma duyarlı yetiştirilmiş iki 
mühendisin bu kararında özellikle kırsal kesimde karşılaştıkları altyapı sorunlarının ve eğitime 
ihtiyaç duyan işgücü potansiyelinin etkili olduğu düşünülebilir. Elginkan Ailesi’nin iş yaşamında 
gittikçe kalabalıklaşarak sürdürdüğü büyüme mücadelesi,daha sonraları gittikçe yalnızlaşan 
bir bireyin sorumluluğunda var olanı geleceğe emanet etme mücadelesine dönüşmüştür.
Topluluğun örgütlenme modeli Elginkan Vakfı üzerinden tanımlanmıştır.Bunun anlamı şudur:
Belirlenen çalışma ilkeleri çerçevesinde Elginkan Topluluğu Şirketleri’nden elde edilen 
kazanç, topluma sürekli fayda sağlama ilkesiyle yönetilmekte, halkın dışında hiçbir kişi ve 
kurum bu Vakfa yani topluluğa sahip olamamaktadır.
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Dünyada vakıf tarafından yönetilen şirketler grubu örneği olmasına karşın, kurucu ailenin 
bunların yönetiminde fertleriyle temsil edildikleri bilinmektedir.
Elginkan Topluluğu ise yine toplulukta yetişmiş profesyonel ekiplerin Vakıf amaçlarına 






Elginkan Vakfı Mütevelli Heyeti toplam 34 üyeden oluşmaktadır. Bunlardan 8’i kurucu 
tüzel kişiler tarafından seçilen temsilci üyeler,12’si Türkiye’nin bilim,teknoloji ve sivil toplum 
kuruluşları arasından belirlenmiş kurumların arasından seçilen temsilci üyeler ve 14’ü Elginkan 
Vakfı’nın değişmez üyeleridir.
1999 yılında kurucumuzun vefatından sonra Mütevelli Heyeti onun yerini almıştır. Böylece 
vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi güvence altına alınmıştır.
Dünyada benzeri olmayan, üstelik sermaye sahibinin artık hayatta olmadığı bir sistemi 
yaşatmak kuşkusuz bu yapıda görev alan her yöneticiye ve hatta her çalışana çok büyük 
sorumluluklar yüklemektedir.
“Ebedi müessese” olmak bu aşamada kendini eleştirmekten ve yenilenmekten 
geçmektedir.
Vakfın Kuruluş Amaçları
1.Kültür değerlerimizi, tarihimizde bizi büyüten örf, adet ve manevi değerlerimizi ve 
Türkçe’mizi araştırmak, araştırmaları desteklemek, korumak, yaşatmak ve tanıtmak.
2.Bilim, teknoloji ve eğitim alanındaki faaliyetleri teşvik etmek.
3.Ülke sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıflı işgücü yetiştirilmesine ve bu suretle ülkenin 
istihdam imkanlarını artırıcı çalışmalarına katkıda bulunmak için okullar, eğitim kurumları 
açmak, işletmektir.
Bu amaçlarla vakıf, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde eğitim merkezi olarak kullandığı kendi 
merkezlerinde gençlere mesleki ve teknik eğitimler, girişimci ve çalışan kesime yönetim 
hedefli seminer ve kurslar vermekte, okullar ve yurtlar inşa ederek Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağışlamaktadır.
 Ayrıca lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde burslar verilmekte, bilimsel araştırmalara 
ve proje yarışmalarına finansal destek sunulmaktadır.
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Eğitim merkezlerimizdeki faaliyetlerini kendi eğitimci kadrosuyla olduğu kadar, öğretim 
üyelerinin de katkısıyla vermekte ve MEB onaylı belge ile taçlandırmaktadır.
Bugüne kadar 300.000  kişi bu kurs ve seminerlerden ücretsiz olarak yararlanmıştır.
Ekrem Elginkan’ın 1950’lerin başında önce kardeşi ve ailesiyle başladığı, sonra da Elginkan 
Topluluğu Ailesi’yle sürdürdüğü kaynağını sosyal sorumluluk anlayışından alan bu yolculuk,18 
şirketi,3000 e yakın çalışanı ve Elginkan Vakfı’yla günümüzde de devam etmektedir.
Topluluk şirketleri verimli çalışarak,  Elginkan Ailesi’nden Türk halkına miras bırakılan 
emanetin yani Elginkan Vakfı’nın hizmetlerine devam etmesini sağlamaktadır. Tüm ticari,sınai 
faaliyetler bir ekonomik değer olarak Türkiye ekonomisine dönecek,bu faaliyetler zamanın 
gerektirdiği şekilde yönetilecek, kendini yenileyecektir. Ebedi müessese olma ilkemiz, 
kurucularımızca benimsenmiş ve vasiyet edilmiştir.
Bugün topluluğumuza yüklediği misyon, çağdaş anlamda Türkiye Cumhuriyeti’ne ait 
değerlerimizi korumak, bilim teknoloji ve eğitim faaliyetlerimizi gerçekleştirmek, sanayiye 
vasıflı işgücü yetiştirmektir.
Dünyanın hiçbir yerinde varlık sebebini sosyal sorumluluk üzerine inşa etmiş ve topluma 
emanet edilmiş başka bir şirketler topluluğu yoktur.
Lauren Tseley’in çok bilinen “Deniz Yıldızı” öyküsünde olduğu gibi, okyanusa deniz 
yıldızlarını atan genç adamın “Ne farkeder ki, milyonlarca var bunlardan” sorusuna verdiği 
“Bunun için fark etti” cevabından hareketle, evrende bir gözlemci olmak ve olup biteni izlemek 
yerine evrende bir oyuncu olmak ve bir fark yaratmayı önce düşünsel sonra kurumsal ve en 
sonra da böyle kalıcı ve Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan insanlara emanet edici şekilde 
gerçekleştiren kurucumuz H.Ekrem Elginkan’ın ve ailesinin manevi huzurunda saygıyla 
eğiliyorum.
